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FIAR
Madrid, 12 de agosto de 1940. Número 187.
,DEL MINISTERIO DE MAR!NA
•
LEYES
.
SU MARIO
Ley de 30 de julio de 1940 derogando la de 17 de no
viembre 'de 1938 sobre ascensos del personal dé Mail
riería y la que fijó- las ,bases para la organización del
Cuerpo de Subalternos.—Página 1.234.
DECRETOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
Decreto de 30' de julio de 1940 concediendo'la Gran Cruz
de la OreWn de San Uerménegildo al General de Brigada
de Infantería de Marina D. Arturo Calas Sánettez.—
P4gina 1.234.
•
Otro de 30 de julio de ,1940 concediendo la Gran Cruz de
la Orden de San Hermenegildo al 'General de Brigada
de Infantería dé Marina D. Serafín Liailo Lavalle.
.Página 1.234.
' MINISTERIO DE MARINA
reto de 31 de julio .de 1940 organizando la Marinería
j el Cuerpo de Suboficiales de la Armada.—Páginas
1.235 a 1.240.
tro de 30 de julio de 1940 ascendiendo hl empleo innae
diato al Capitán de Navío D. Fausto Escrigas Cruz.—
Página 1.241.
tro de 30 de julio de 1940 _ascendiendo al empleo inme
diato al Capitán de Navío D. Manuel Garcés de los
Fayos.—Página 1.241.
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y oymeRcio
reto de 30 de julio de 1940 .por el que se declara in
cluida entre las industrias califit.adas como de interés
nacional a la proyectada por D. Julio de Arteche y Vi
nabos° para la fabricación de productos, nitrogenados
sintéticos.—Páginas 1.241 a 1.243.
ORDENES
JEFATURA DE SER4/ICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
eginosi—Orden de '9 de agosto de 1940 nombrando Jefe
de Estado Mayor de la Comandancia Naval de Cana
rias al Capitán de Fragata D. Pablo Suances Jáude
Ile8.—Página 1.243.
de 9.de agosto de 1940 destinando al Taller de tlec
tricidad del Departamento Marítimo de Cartagena al
Oficial tercero del Cuerpo de Auxiliares de Electrici
dad y Torpedos D. Antonio Lorente •Lorente.—Págitia 1.243..
ra de 9 de agosto de 1940 destinando al destructor Es
caño al personal cuya relación empieza con el Auxiliar
•
primero de Radiotelegrafía I). José Casanova Suciras
y termina con el Auxiliar segundo de Máquinas I). José
Rodrígtwz Sánchlz.—Página 1.243.
SERVICIO DE INFANTERIA DE MARINA
Convocatorias.—Ordeh de 9 de agosto de 1940 convocando
concurso-oposición para cubrir plaza de Músico« Ma
yores de Intanterfa de Marina.—Páginas 1.243 y 1.244.
Otra de 10 de .agosto de 1940 anunciando convocatoria
para cubrir vacantes en la Banda de hlúsica del Ter
cer Regimiento-de Infantería de Marina en Cartagena.
Página 1.244.
Concursos.—Orden de 9 de agosto de 1940 nombrando loa
oposjtores,admitidos al coneunlo anunciado para cubrir
las plantillas de las 'Bandas de Música cuya relación
empieza con I). Dimas Abellán Peñasco y termina con
I). José M. Barro Sada.—Páginas 1.244 a 1.240.
Dvstinos.—Orden de 9 de agosto de 1940 destinando al
personaL(le Infantería de Marina cuya relación empie
za ,con el Teniente I). Franci.gco Martínez Checa y ter
mina con el Capitán Di José Guerrero García.—Ptigi
inas 1.246 y 1.247.
Otra de 9 de agoste de 1940 destinando al Grupo de Fuer
zas Embareildas y Madrid a los Sargentos de Infante
ría de 31arina Jos(l Peláez :Mellado, I). Baltasar Gó
mez Alvarez y D. Víctor Martín Glorla.---Página 1.247.
• SERVICIO DE MAQUINAS
Drs1ii/08.—Ordeu de 8 de agosto de 1940 destinando al
gánguil Número. 3 al Oficial primero de Máquinas de la
Reserva Naval Movilizada D. Agustín Romero Camelo.
l'Itgina 1.247.
()Ira de 8 de agosto de 1940 destinando al pont(m /moría
al Oficial segundo de Máquinas de la Reserva Naval,
Movilizada 1). Ramón Acha Cordero.—Página 1.217.
ITRVICIO DE INTENDENCIA
Cartera de Idrnlidad.—Onlen de 8 de agosto de
1940 dictando normas para la unificación y utilización
de las Carteras Militares.- l'Aginas 1.217 y 1. 18.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden dc San, Ihrtnencgildo.—Orden de 29 de Julio de
1940 concediendo las condee.oraciones y ventajas de la
Alilitar Orden de San Ilermenegiblo al Coinandante ho
norario, retirado extraordinario, de Infantería de Ma
rina D. José Sueiras Saavedrit tv'al Oficial tercero, ac
tivo, del Cuerpo de Auxiliares de Electricidad y Torpe
(los I). Bernardino Cruz Rey.—Págitati1.248.
netiros.—Orden (b.. 31 de julio de 1940 acordando Mamill
car en la situación de "retirado" al Fogonero de la Ar
mada José Velázquez Carrasco.—Página 1.248.
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La Ley .de seis de mayo último, que organizó los Especialistas de los. Ejércitos de Tierra, Mar y Aire,ordenó, en su artículo catorce, la derogación de todas las disposiciones que se opusieran a lo en ella pre.'ceptuado. Para evitar interpretaciones erróneas, sé hace ahora necesario puntualizar, en lo que a la Marina
se refiere, cuáles san las principales- disposiciones afectadas por esta derogación.En su virttld,
DISPONGO
•
Artículo única—Se entenderán derogadas, a partir del seis .de mayo último, la Ley de diecisiete dé no-iviembre de mil novecientos treinta y ocho, ore señaló normas para regular los ascensos del personal deMarinería, y la de la misma fecha,' que fijó las bases para la organización del Cuerpo de Subalternos.Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a' tréinta de julio de mil novecientos cuarenta.
•
•
• •
FRANCISCO FRANCOS
ID 0 TOS
Ministerio del Ejército
•
•
•
En consideración a ló solicitado por el General de Brigada de Infantería de
•Arturo Cañas Sánchez y de confo"i-midad con lo propuesto por la Asam.blea de
de San Hermenegildo,.
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad
mil novecientos treinta y nueve, en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en El Pardo a treinta de julio de mil novecientos cuarenta.
*o>
El Ministro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS
o
/•
. Marina, en activo, don
la Real y Militar Orden
des siete de diciembre de
. FRANCISCO FRANCO
(NI P. O. del%Ejército núm. 178, pág. 625.)
En consideraciéyn a lo olicitado por el General de Brigada de Infantería de Marina, en activo, don
Serafín Liaño Lavalle, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y,Militar Orden
de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad de diecisiete de noviembre
de mil novecientos treinta y ocho, dn que cumplió las condiciones reglamentarias.
- Dado en El Pardo a treinta de julio de mil novepientos cuarenta.
•
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS (Del B. O. del Ejército núm. 178, pág. 625.)
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Ministerio de Marina
La Ley de seis de mayo de mil novecientos cuarenta establece directrices generales para
la organización
de los Especialistas de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, fijando normas comunes que, asegurando
un
porvenir similar a todo el personal de los mismos, impidan, afluencias desproporcionadas
hacia un Ejérci
to determinado, con positivo perjuicio para los otros.
Se hace preciso aplicar sus preceptos a la peculiar estructura -de la organización del servicio
de la .Ar
inda, y sentar al mismo tiempo, de una manera concreta, los principios fundamentales, que hoy,
como COn
Secuencia de una experiencia de muchos años y de diversas organizaciones, se ofrecen claros y
%Minan
tes en lo que respecta a la organización de la Marinería y Cuerpo de Suboficiales
de Ja. Armada.
En virtud de lo expuesto, a propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo
de
• .
DISPONGO
Artículo primero.—Se reorganiza la Marinería y el Cuerpo Subalterno de la Armada, con el nombn
este último, de Cuerpo de Suboficiales de la Armada, sobre la base de los 5rincipios siguientes:
a) Formación personal del Marinero exactamente .igual para toda la Marinería,
basada en : educazi(;11
física (gimnasia e higiene), educación moral (virtudes ciudadanas y militares), educación, militar (instruc
don militar y. Manejo del armamento individual) y educación marinera (instrucción
de botes y maniobra'.
.b) Porrnación prpfesional, con instrucción proporcionada a la función a desempeñar, .eminentemente
práctica, y lograda progresivamente durante el servicio, reduciéndose
al mínimo indispensable el bagaje de
conocimientos teóricos y aumentando al máximo la experiencia del individuo con ejercicios reales y traba
jos.continuos en los buques..
c) Retribución que garantice la vida decorosa del personal, proporcionada a la categoría y a la impoi
tancia de su función, pero ajustándose a normas que, asegurando los aumentos necesarios al crecimiento
normal de las necesidades_ del individuo durante el transc'tirso de los años, sin ser para ello indispensable
los ascensos, permitan quélos grados militares no recaigan sino *sobre quien reúna las condiciones, de tod
orden, necesarias para ejercerlos.
Artículo segundo.—Pódrá ingresarse en la Armada:
a)* Por la Inscripción Marítima, cuando se hagan los llamamientos.
b) Voluntariamente, siéndose mayor de diecisiete años, y en las condiciones que fijen. los Regh
mentos.
c) Procediendo de las organizaciones de Flechas Navales, en las condiciones, que se fijarán en un
Reglamento especial.
Tanto los de una como los de otra procedencia, comenzarán su servicio con un periodo de tres meses
en los "Cuarteles de Instrucción" de los Departamentos Marítimos, recibiendo una intensa instrucción
militar y marinera, y donde, al mismo tiempo, se hará una clasificación de lqs individuos por sus cualida
des y aptitudes.
Artículo tercero.—La Marinería •se dividirá. en :
a) Márineros de Oficio, que prestarán sus servicios en los oficios necesarios en la Armada.
b) Marineros Especialistas, que serán formados para prestar sus servicios en las actividades propias
de la Marina.
e) Fogoneros, que prestarán sus servickqs en las calderas de los buques.
d) Marineros de segunda o de primera.
Artículo cuarto.—Dentro de estas cuatro clases, existirán los, siguientes grados militares:
a) Marineros de Oficio, con una única categoría militar de Marinero de primera, equiparado a Sol
dado de prtmera›
b) Marineros Especialistas: Marinero Especialista, Cabo segundo Especialista y Cabo primero Espe
ciálista, equiparados, respectivamente, a Soldado de primera, Cabo segundo y Cabo primero.
e) Fogoneros: Fogonero, Cabo segundo Fogonero, Cabo primero Fogonero y Sargento Fogonero,
equiparados, respectivamente, a Soldado de primera, Cabo segundo, Cabo primero y Sargento.
d) Marinero de segunda, equiparado a Soldado de segunda, y Marinero de primera, equiparado. a
Soldado de primera.
Artículo quinto. Dentro de la clase de Marineros de Oficio, existirán los siguientes :
•
o
•
Marinero Camarero. Marin%ero Despensero.
Cocinero. — Panadero.
•
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Marinero Lavandero. .Marinero Herrero. • .
Sastre. Ajustador.
Zapatero.
.
Pintor.
Barbero. Albañil.
Carpintero. . Conductor ,de automóviles.,
Calafate. '
tArtículo sexto.—Lo.s ISlarineros Especialistas se dividirán en:
a) Marinero de Maniobra, de los que procederán, ampliando su instrucción,. os Marineros Timoneles
Señaleros y los :Marineros Hidrógrafos.
b) Marinero Artillero, de los que procederán, ampliando su instrucción, Jos Marineros Apuntadores
y los Marineros Telemetristas.
•
c) Marinero Torpe.dista.
•
d) Marinero Electricista.
e)
• Marinero Radiotelegrafista, de los que procederán, ampliando -su instrucción, los 'Marineros Hidro
fonistas y los Marineros Radiogoniomáristas. •
f)- Marinero Mecánico.
g) Marinero Amanuense.
h) Marinero Sanitario.
Artícuro séptimo.—En los Cuarteles de Instrucción se nombrarán, previo examen, los Marineros de
Oficio, y 'entre los restantes se seleccionarán aquellos que tengan aptitudes para alguna .de .las especialida
des anterio-res,•o bien para Fogonero. Los considerados con aptitud para Especialista o Fogonero, si son
voluntarios para servir como tales, saldrán de los Cuartéles de Instrucción con la- denominación de Apren
dices. • ,
•
Los Marineros seleccionados con aptitud para Mecánicos, y los .que la tengan para Fogoneros, saldrán
de los Cuarteles de Instrucción constituyendo una clase única de Aprendices Fogoneros.
El nombramiento de Marinero de Oficio exilirá el previó compromiso de servir durante una campañade cuatro arios, que será contada a partir de la fecha de ingreso en el servicio.
Artículo octavo.—Terminado el período de permaneficia en los Cuarteles dé Instrucción, embarcarán:
a) • Todos los .Aprendices, que prestarán servicio _a bordo en los destinos de las distintas especialidades,•
o en máquinas y calderas • si son Aprendices Fogoneros. - •
b) Los Marineros de 'Oficio necesarios para cubrir las plantillas de los buques.
c) Los .que, sin ser Marineros de Oficio ni Aprendices, sean necesarios para completar las dotaciones.
La categoría militar de todos ellos, a excepción de los Marineros de Oficio, será la de. Marinero de.se
gunda. •
Artículo noveno.----Al cabo de seis meses ,de servicio, 'como mínimo, si saben leer y escribir, y han ob
servado buena conducta, podrán ser nombrados Marineros de primera, a propuesta de los Comandantes
de los buques o Jefes de dependencia.
Artículo décimo.—Los Aprendices Especialistas que, a juicio .de sus Comandantes, continúen con apti
tud para ser Especialistas, o los Marineros que, sin. ser de Oficio, revelasen, durante su embarco, estas.mis
/ mas aptitudes, podrán pasar, después de nueve meses de servicio a. bordo, a las Escuelas de Especialistas,
siempre que, se comprometan a un en anche or .cuatto arios en caso de que sean aprobados. Este engan
cheler-ser¿tccñWxdes e a echa c e su ingreso en el servicio.
Al final de los nueve meses de embarco se definirá entré los Aprendices Fogoneros quiénes deben pa
sar a la Escuela de Especialistas de Mecánicos, y los que deben. quedar a bordo como, Aprendices Fogoneros
para continuar definitivamente dedicados a la profesión de Fogonero.
Artículo undécima—Los Aprendices aprobados en las Escuelas de Especialistas serán promovidos a
-Ayudantes Especialistas, con categoría militar de Marineros de primera. Los que sean suspendidos, o los
Aprendices que por su comportamiento a bordo hayan perdido su condición de tales, continuarán en el:ser
vicio como Marineros de segunda o de primera, y serán licenciados al terminar el tiempo de duración de su
campaña forzosa. .
Artículo duodécima—Los Ayudantes Especialistas pasarán a prestar servicio en los buques, y si al cal»
de seis meses han continuado demostrando sus aptitudes y mantenido un comportamiento irreurochable,
serán promovidos a Marineros Especialistas, con categoría militar de Marineros de primera. ncaso
trario serán licenciados a la terminación de su campaña forzosa.
Artículo decimotercero.—Los ffarineecialistas podrán ascender a Cabos segundos cuando, exis
tiendo vacante de esta clase en su especialidad, reúnan las condiciones siguientes:
a) Conservar la aptitud física fijadia en los 1Zéglamentos.
lo) Ser mayores de veinticuatro años.
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Artículo vigésin
guientes:
iinimo de dos años de embarCo en buqués en tercera situación como Especialistas.
os exámenes de conocimientos y aptitudes militares en la corma que fijen los Regla
cuarto.---Los Cabos segundos podrán ascender a Cabos primeros cuando, existiendo va
en su especialidad, reúnan las condiciones siguientes:
a aptitud física fijada en los Reglamentos.
línimo de cuatro años de embarco en buques en tercera situación como Cabos segundos.
os exámenes de conocimientos .y aptitude› militares en la forma que fijen los Regla
; Sanitarios y Amarmenses,.así como a los Cabos segundos de ambas especialidades, pe
ino v tres años, respectivamente, de condiciones de embarco para el ascenso por el.
ervicio de" su especialidad en dependencias de tierra.
quinto.—Los Aprendices Fogoneros serán promovidos a Fogoneros cuando, comprome
m- enganche de cuatro años, casc de ser aprobados, reúnan las condiciones siguientes:
Ititud física fijada en los Reglamentos.
iínima de un ario de embarco en buque en tercera situación.
os exámenes de aptitud profesional en la forma que fijen los Reglamentos.
che de cuatro años lel será contado desde la fecha de su ingreso en
sexto.—Los Fogoneros podrán ascenider a Cabos segundos cuando,
In las condiciones Siguientes: -
a aptitud física fijada en los Reglamentos.
de veinticuatro años.
ínimo de cuatro años de'embarco en buque en tercera
os exámenes de conocimientos y aptitudes militares en la forma que fijen
el servicio..
existiendo vacante
situación como Fogonero.
los Regla
séptimo.--.-Los Cabos segundos Fogoneros podrán
le esta clase, reúnan las condiciones siguientes:
a aptitud física fijada en los Reglamentos.
iínimo de cuatro arios de embarco como Cabo segundo en buques en tercera situación.
os exámenes de conocimientos y aptitudes militares en la forma que fijen los Regla
octavo.—Los Cabos primeros Fogoneros podrán ascender a Sargentos Fogoneros cuan
ite de esta clase, reúnan las condiciones siguientes:
a aptitud física fijada en los Reglamentos.
línimo de cuatro años de embarco .en buques en tercera situación como Cabos primeros.
os exámenes de conocirhientos y' aptitudes en la forma que fijen los Reglanli ntos.
noveno.—Los Marineros de Oficio, Marineros Especialistas, Cabos segundos y Cabos
ascender a Cabos primeros cuando,
as, y los Fogone—órs-,--CáSo-s- segundos, Cal-)os primeros y Sargentos Fogonerns. .podr
ición en el servicio'por períodos de reengancW de cuatro años basta un máximo de Cin
ifácTo-s -a partir Te-TiTée-Tia--d-é -su -ligreso en el servicio.
-1
lo.—Tanto para la concesión de Tos re-encranches conio para tomar parte en los exáme
Tiple° inmeTZT, serácondición indispensalfe—el informe favorable, de los Comandantes
es de dependencia, con arreglo a las normas que fijen los Reglamentos.
ioprimero.--.--Los individuos enganchados percibirán, en concepto de vestuario, :11 comien
de enganche, la cantidad correspondiente a cuatro años, con arreglo a la proporción que
Lctual Reglamento de enganches.
losegundo.----Los individu9s de 1\rarineriá percibirán
ción. de Armada, iSor los conceptos siguientes :
especialidad u oficio.
.'enganche en función del empleo.
de destino.
mensualmente sus haberes en mano
lotercero.—Las cuantías de los cuatro conceptos anteriores serán, en cada c-.1 o, las si
•
•
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CLASES
SUELDO
Pesftas
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e:Ipecialidad
u oficio
Peset,1
-
Primer
pe riodo
Peseta S
Marinero de 25
Marinero de 1a 30
Marinero de oficio 30 4 .
Aprendiz especialista. .. .
Ayudante especialina 30 45
Marinero especialista .• • 30 - 75 45
Cabo 2.1 íd... 60 15
Cabo 1.0 id • 90 115 180
Aprendiz fogonero. 25 30
Fogonero. • 30 115 45
Cabo 2.° fogonero 115 75
Cabo 1.° id 90• 115 180
Prima de reenganche
Segundo
período
Pesetas
90
120
225
90
120
225
Tercer
período
Peseta
17:5
135
195
-315
135
195
115
Cujrto
periodo
Pesetas
180
240 •
360
180
240
360
Número 1
Quinto
periodo
Pr‹')tas
2 S
225
300
450
22/5
300
450
Graiiiic ión
Servicio
enmáquinas
y calderas
de buques
de
su perfi
cr;
Aum
de dedito
t.nide
en
submarino'
. Artículo vigésimocuarto.—Los Marineros Timoneles-Señaleros, Hidrógrafos, Telemetristas, Apuntad
res, Hidrofonistas o Radiogoniometristas, perCibirán, además, una gratificación de treinta pesetas mensuales mientra desempeñen' destinos de tales especialidades.
Artículo vigésimoquinto.--1--Los Marineros, Cabos segundos y Cabos primeros Especialistas; los Fogon
ros, 'Cabos segundos, Cabos primeros y Sargentos Fogoneros, y los Mariner.os de Oficio, podrán contramatrimonio desde el momento en que les sea concedido el segundo reenganche. Una vez casados, percibirán, cuando estén embarcados, la canticlad.de ciento veinte pesetas mensuales en concepto de plus regmentario.por ausencia de su residencia, no perdiendo esta ventaja en el caso de que pasen al Cuerpo dSuboficiales.
Artículo vigésimosexto.—Los Marineros, Cabos segundos y Cabos primeros Especialistas; los Marin
ros de Oficio y los Fogoneros, Cabos segufidos y Cabos primeros Fogoneros que, siendo casados o viudos
tengan tres o más hijos legítimos, percibirán diariamente el importe de me-dia ración ele Armada por ca
hijo menor de catorce años, cesando en el disfrute de tal beneficio cuando deje de cumplirse la rtferidacondición.
La existencia de los hijos se acreditará mensualmente mediante la oportuna fe de vida, en la forma que
establece el actual Reglamento de enganches.
Artículo vigésímoséptimo.—Los Marineros de Oficio; Marindros Especialistas, Cabos segundos o prime
ros Especialistas, Fogoneros y Cabos segundos o primeros Fogon'eros, serán colocados al" final de su guin
jo período de reenganche en la Maestranza de la Armada, dándoles derecho preferente para cubrir plazas
en industria civiles que tengan contratd13 con el Estado o sean intervenidas por éste, o bien en Compañías
de navegación subvencionaddis ,por el Estado, o en organismos afectos a las Comandancias de Marina.
En cas(*) de que no puedan ser colocados, serán considerados corno Sargentos a los fines de percibo de
derechos pasivos, estableciéndose como sueldo regulador el ,que tuvieran, incrementado en el premio de es
pecialidad u oficio y en la ración de Armada.
En caso de seguir sirviendo en dependencia del Estado, percibirán el haber pasivo a su jubilación o ifl.
utilidad en función del tiempo total que hayan servido.
Artículo vigésimooctavo.—Todo el personal subalterno de la Armada formará un Cuerpo único, que
denominará "Cur,RPo DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA", dividido en tantas Secciones como especiali
.
dades.
Artículo vígésimonoveno.—Estas especialidades serán: Marinera, Artillera, Meanica, Eléctrica, Radio
telegráfica, Torpedos y Minas, Sanitaria Sr Escribientes.
•
Artículo trigésimo—Los grados tipo, en correspondencia con los del Ejército de Tierra, serán,:.
a) Contramaestre lezun(:9, Condestable segundo, Mecánico segundo, Electricista segundo, Ra(Iintele
grafista segundo, Torpedista segundo, Sanitario segundo y Escribiente segundo, equiparados a,,,Sargetjt
h) CrgillárnasstreT...zirrluo, Condestable fm-imero, Mecánico primero, Electricista primero, Radiotele
grafista primero, Tórpedista primera, Sanitario primero y Escribiente primero, equiparados a_Brila.
c) n Mayor, Condestable Mayor, Mecánico Mayor, Electricista Mayor, Ra~sta
Mayor, Torpedista Mayor, , anitario Mayor y Escribiente Mayor, equiparados a Alférez.
Artículo trigésimoprimero.—Los Cabos primeros EspeCialistas de Suboficia
les en la forma que fijen los Reglamentos, siempre que tengan un mínimo de tres arios de embarco en bu
ques en tercera situación como Cabos primeros.
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A los Cabos primeros Sanitarios y Amanuenses se les podrá conmutar dos años de embarco por el mis
tiempo de servicio de su especialidad en dependencias de tierra.
Artículo trigésimosegundo.—Aprobados los cursos de la Escuela de Sul)oficiales, los Cabos primeros
1 promovidos al empleo de Contramaestre segundo o asimilado, entrando a formar parte del Cuerpo de
boficiales.
Articplo trigésimotercero.—Los ascensos dentro del Cuerpo de Suboficiales se harán por selección en
-
en cada uno delos que tengan, como mínimo, cuatro años de embarco en loques en tercera
empleos de Contramaestre segundo y primero .o asimilp.dos.
-
A los S:initarios y ',Escribientes segundos y primeros se les podrán conmutar tres años de embarco por
mismo tiempo de servicio de su especialidad en dependencias de tierra.
Artículo trigésimocuarto.—El personal .Cuerpo de Suboficiales percibirá sus haberes por 'los con
os siguientes:
a) *Sueldo.
b) Especialidad.
c) Destino.
Estos conceptos serán .de la siguiente 'cuantía anual :
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Artículo trigésimoquinto.—Las edades de retiro serán las siguientes:
Contramaestre- segundo o asimilado.—Cincuenta y cinco años.
Contramaestre primero o asimilado.—Cincuenta y ccho años.
Contramaestre mayor o asimilado.—Sesenta años.
Artículo trigésimosexto.-------Los Contramaestres Mayores , o asimilados podrán ostentar la Cruz de San
ermenegildo con pensión, en su caso, en la misma forma y cumpliendo idénlicos requisitos que los demás
ficiales del Ejército. mra el e.rci )o de sus haberes lasivos será el de Ca )itái •
Artículo frigésimoseptimo.-- os So dados, clases e tropa y Su miicia es ( e u antena ce 'trina se
rganizan con arreglo a los mismos principios que la Marinería 'y Cuerpo de Suboficiales de la Armada.
Artículo•trigésimooctavo.—Los Soldados de Infantería de -.Nlarina procederán de :
a) Las Cajas de Recluta del Ejército de Tierra los que hagan su servicio forzosa.
b)
•
Voluntariado, con. dieciocho Años cumplidos, en las condiciones que se fijen en los Reglamentos, y
nti quince años como Educandos de Cornetas y Tambores.
Artículo trigésimonoveno.Tant(*) los de una como otra procedencia, comenzarán su servicio,' en los
egimieritos de los Departarrientos Marítimos, cOmo Soldados de segunda. 1.05 que acrediten poseer uncio de utilidad en los Cuarteles, podrán ger nombra.dos Soldadds de Oficio, con la asimilación de Solda
s de primera, y disfrutatran de una gratificación (le cuarenta «y cinco. pesétas sobre los hal er's le éste ', ( • . .
Los soldados de .seg-unda, Si saben leer y escribir, y han observado buena conducta, podrán ser • promni
os a Soldados de primera al cabo de seis meses de servicio, a propiiesta de los Coroneles de los Regi
lentos.
Articulo cuatrigésimo.—Los haberes (le' los Soldados de segunda y prinwra seirán los' mismos que los dellarinero de segunda y primera. • •
Artículo cuatrigésirnoprimero.--Los 'Soldados de primera que al finalizar su servicio forzoso sean volun
nos para servir en fuerzas embarcadas, reúnan las condiciones que fijen los Reglamentos y se comproetan a servir una primera campaña de cuatro años, pasarán a la *Escuela o Grupo de Instrucción de Escialistas, donde se les formará, en todos los órdenes, para el servicio a bordo de los buques y se les insirá en el manejo de las ametralladoras antiaéreas.
,Los-que sean aprotados pasarán a los buques como Ayudantes Especialistas ; 57 si al cabo de seis mecontinúan demostrando sus aptitudes, serán nombrados Soldados Especialistas.
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Artículo cuatrigésimosegundo.—Los sistemas de enganche y ascenso, haberes y tiempo de servicio encada empleo, serán exactamente los mismos que se fijan para los Marineros Especialistas en los artículos
anteriores, y las condiciones de embarco, las señaladas para los Especialistas' Sanitarios y Amanuenses,
Artículo cuatrigésimotercero.—Las
. Cabos primeros Especialistas podrán pasar a la Escuela de Subofi
ciales cuando reúnan las condicignes fijadas para los Cabos primeros Sanitarios y Amanuenses. Si apile.
ban los cursos serán nombrados Sargentos, y entrarán en el Cuerpo de Suboficiales, constituyevdo una
Sección más del mismo.
Artículo cuatrigésimocuarto.—Los ascensos a Brigada y Alférez se efectuarán en forma similar a corno
. queda establecido para los demás Suboficiales, y con las condiciones de embarco que se exige a los Escri.
bientes segundos y Escribientes primeros.
1
Artículo- -cuatrigésimoquinto.—Los haberes de los Suboficiales de Infantería de Marina serán los mis
mos que disfruten los de las otras Secciones del Cuerpo. .
Artículo cuatrigésimosexto.—Los Soldados, Cabos segundos y primeros Especialistas dejarán de per
cibir el premio de especialidad cuando estén destinados en tierra. .
Artículo cuatrigésimoséptirrio.—En igual forma dejarán de cobrar la gratificación de especialidad cuan
.
do estén destinados en tierra los Sargentos, Brigadas y Alféreces.
.
Artículo cuatrigésimooctavo.—Los Soldados. de Oficio podrán engancharse en igual forma y con las
mismas ventajas que los Marineros de Oficio. , ...
Artículo cuatrigésimonoveno.—A propuesta de los primeros Jefes de los Regimientos, podrá ascender
se a Cabos segundos y a Cabos primeros, como hasta ahora, a los Soldados y Calxjs segundos que reúnan
condiciones para ello, los cuales podrán reengancharse por períodos de cuatro años, hasta un máximo de
cinco períodos. .
Artículo quincuagési?no.—Los Sóldados de Oficio y los Cabos segundos y primeros no especialistas;
percibirán sobre su sueldo, en concepto de premio de reenganche, cuarenta y cinco pesetas en el primer
período ; noventa, en el segundo; ciento treinta y cinco, en el tercero; ciento ochenta, en el cuarto, y dos
cientas veinticinco, en el quinto. Los Soldados de Oficio continuarán en todos los períodos ,con el beneficio
de cuarenta y cinco pesetas, que se fija en el artículo trigésimonoveno.
Artículo quincuagésimoprimero.—Los Cornetas y Tambores se instruirán en .los Regimientos, y, una
vez aprobados,- s'e les considerará, para todos los 'efectos, como Soldados de Oficio.
Cuando presten servicio a bordo percibirán los mismos .haberes que los Marineros de Oficio que se en
cuentren en su mismo período de enganche.
Artículo quincuagésimosegundo.—Los Músicos, tanto de las bandas de los Regimientos. como de las que
puedan existir en buques u otras dependencias de tierra, serán de Infantería de Marina, estableciéndose por
Reglamento la forma en la que deberán prestar servicio a bordo.
Según sean Educandos de tercera, segunda o primera, perc'ibirán los haberes de Soldado de primera,
Cabo segundo, Cabo primero o Sargento, disfrutando de la gratificación de especialidad correspondiente a
estas c,,lases cuándo estén embarcados.
{7‘
Artículo quincuagésimotercero.—Por el Ministerio de Marina se dictarán las órdenes de aplicación del
presente Decreto y las disposiciones necesarias para que todo erpersonal existente se acople, dentro de la
organización fijada, en el mismo; y se establecerán igualmente las condiciones en que el personal de Mari
nería 31 del Cuerpo de Suboficiales podrá tener acceso a las escalas de los Cuerpos Patentados afines con
las especialidades correspondientes. - . .
Artículo quincuagésimocuarto.—Queda en vigor' la constitución, misión y atribuciones de la Junta Per
manente del Cuerpo Subalterno de la Armada, fijadas en la Ley de veintiuno de octubre de mil novecien
tos treinta y nueve, y la cual se denominará en lo sucesivo "JUNTA PERMANENTE DEL CUERPC DE *SUBOFI
CIALES DE LA ARMADA". .
' Artículo quincuagésimoquinto.—Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo preceptusado
err los artículos precedentes.
•
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta y uno de julio de mil novecientos
cuarenta.
-
. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
stwero 187.
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Por existir vacante y reunir• las cotidiciones reglamentarias para ello, a propuesta del Ministro de
Marina, v previa deliberación (Id Consejo de Ministros,
Vengo en disponer ascienda ,al empleo de Contralmirante el Capitán de Navío don Fausto Escrigus
Cniz, antigüedad -de- veintidós del corriente, y con firnnindole en su actual destino de Comandante Ge
neral del Arsenal de La Carraca.
Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en M adrid a treinta de julio de mil novecientos cuarenta.
El- Ministro de Marina,
SALVADOR MOREN() FERÑANDEZ
•
FRANCISCO FRANCO
Por existir vacante y reunir las condiciones reglamentarias para ello, a propuesta del Ministro de
Marina, y previa deliberación del Consejo de Ministras,
Vengo en disponer ascienda al empleo de Contralmirante el Capitán de Navío don Manuel Garcés de
los Fayos, con antigüedad de veintidós del actual, con firmándole en su actual destino de Comandante Na
ral de Baleares:
Así lo dispongo por el "presente Decreto, dado en Madrid a treinta de julio de mil novecientos cuarenta.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
Ministerio de Industria y Comercio
Examinado él expediente tramitado por la Dirección General de Industria en virtud de instancia, sus
crita por don Julio de Arteche y Villabaso, en solicitud de declaración de interés nacional a favor de una
indultria de compuestos nitrogenados sintéticos, que se instalaría en Cabezón (Valladolid), por una Socie
dad en creación, en nombre de la cual, y como Gestor, hace la petición el solicitante. Habiéndose cumplido
(11 dicha Iramitación todos los preceptos exigidos por la Ley de veinticuatro de octubre de mil novecientos
treinta y nueve y por los Decretos complementarios de diez de febrero último, a propuesta del Ministro de
Industria y Coinercio, y previa deliberación en Consejo de Ministros,
•
DISPONGO
Artículo primero.—A los efectos de la concesión de los beneficios correspondientes, se declara incluida
entre las industrias calificadas en el artículo primero del Decreto genérico de diez de febrero del año ac
tual la industria proyectada por don Julio de Artecbe y Villabaso, en calidad de Gestor de la Sociedad quehabrá de instalarla en Cabezón (Valladolid') para la fabricación de compuestos nitrogenados sintéticos.Artículo segundo.—Dicha industria gozará de los siguientes beneficios:
a) Derecho de expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la instalación de las fábricas ydependencias anejas, así como del de servidumbre forzosa'de paso, según determinan la Ley de veinticua
tro de octubre de mil novecientos treinta y nueve, el Reglamento de diez de febrero (11timo y el aludidoIfeereto de igual fecha.
b) La reduccióia, por un período de quiNe años, del cincuenta por ciento de los impuestos que afecten
no solamente al capital, sino también a los beneficios q ue deban percibir los poseedores de títulos representativos del mismo, y especialmente de los de Utilidades, Derechos Reales y Timbre, en lo referente a laconstitución de la Sociedad; ampliaciones sucesivas del capital hasta el importe total que se 1ije por laDirección General de Industria; adquisición de maquinaria y demás elementos de fabricación, de canteras
y de lo9 terrenos necesarios para la instalación de la industria.' Todo ello de acuerdo con las disposiciones!Tales en vigor y las que al efecto dicte el Ministerio de Hacienda.
c) Exención total del pago de los Derechos de Aduanas para la importación de la maquinaria y ntilhetqueltiego pe determinan.
Artículo tercero.—La" Sociedad aludida en el artículo primero de esta disposición deberá constituirse enun plazo de tres meses, contados a partir de la fecha de publicación.de este Decreto en el Main OficialdeibEstado, y desde el momento de su conititución pasará automáticamet;te a ser la Empresa concesionaria de esta autórización.
•
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Artículo cuarto.—Se autoriza a la Empresa Concesionaria para que pueda comprometerse a pagar a
.entidades suministradoras extranjeras las cantidades que les adeude por los conceptos de suministro de ma
quinaria y utillaje, cesión de patentes, estudios y Proyectos en la forma que se determine por la Dirección
General de Industria, una vez fijadas las condiciones especificadas en el apartado b) del artículo sexto de
esta disposición.
Artículo quinto.—Esta concesión se otorga dentro de las siguientes condiciones generales:
a) Las características de la instalación y su capacidad de producción se atendrán en todas sus partes
proyecto aprobado.
b) La importación de la maquinaria y utillaje será comunicada oportunamente alas Direcciones C
nerales de Industria y de Aduanas para que por ambas se ordene su comprobación e identificación.
c) La importación habrá de efectuarla la misma entidad concesionaria, y los efectos Importados que.
darán vinculados a la explotación industrial de referencia, sin que puedan ser destinados a otra Empresa
distinta ni ser aplicados a fabricación diferente, como no sea mediante el pago de los derechos de Aduanas
que dejaron de satisfacerse, y cuya exacción se realizaría,. en su caso, mediante la oportuna liquidación,
pragticada por los Servicios de la Dirección General de Aduanas.
Artículo sexto.—Se establecen como condiciones especiales de esta concesión las siguientes:
a) La puesta en marcha de la instalación habrá de realizarse dentro del plazo de veinticuatro meses
contados a partir de la fecha del pedido de la maquinaria y demás elementos de importación a las entida
des extranjeras suministrador-as.
b) Dentro de los seis meses siguientes a la fecha !le publicación del presente Decreto, la entidad con
cesionaria presentará escalonadamente en la Dirección General de Industria los proyectos parciales y corn
iletos de ejecución de cada una de las secciones de la factoría—tanto de edificios corno de maquinaria y
demás elementos de fabricación—, incluyendo el contrato de suministro de energía eléctrida, la distribución
de esta energía, la de vapor, aprovisionamiento y evacuación de aguas, fabricación propiamente. dicha, lab»
ratorios, servicios sociales, vías de comunicación y de enlace y cuantas secciones constituy.an el conjunto
industrial, así como lo que afecte al aprovisionamiento de caliza, de acuerdo con las hormas estipuladas en
el artículo once del Reglamento de diez' de febrero del año actual.
rara cada una de aquellas secciones' se señalarán la maquinaria, utillaje y demás eiementos necesarios,
(listinguindo los que se estimen como de importación obligada y los de adquisición en el país. En un re
: Amen de la maquinaria y utillaje que se considere necesario importar se especificarán estos elementos, de
tallando calidad, peso, valor, marca, casa constructora y partida del Arancel que corresponda, incluyendo
los documentos justificativos de la propuesta de importación, al objeto de la resolución definitiva por la Di
rección General de Industria y de la fijación de las condiciones de comprobación e identificación, así como
del plazo límite para hacerlos pedidos de material extranjero, a los efectos señalados én el *apartado a) in
mediato anterior. La resolución será comunicada a la Dirección. General -de Aduanas, junto -con las condi
ciones acordadas, a los fines establecidos en los artículos nueve y diecisiete del Reglamento de diez de fe
brero último.
c) La Sociedad concesionaria, que se ajustará en su constitución y ftincionamient&
a lo que sobre el
partícular determina el artículo quinto de la Ley de veinticuatro de noviembre de mil novecientos treinta y
rueve, vendrá obligada a presentar en la Dirección General de Industria, cuando ésta lo solicite, los do
cumentos que, a juicio de la misma, sean necesarios para la justificación de tales extremos.
d) Análogamente quedará obligada a presentar los contratos .suscritós con las Empresas extranjeras
para la comprobación de sus términos.
e) Si el- Estado' decidiera laprocedencia de montar en la factoría de nitrogenados una instalación
de
concentración de ácido nítrico, la Sociedad concesionaria vendrá obligada a realizar tal instalación
cona
- capacidad que fije el Gobierno.
Artículo s¿ptinw.—En orden a materias primas y productos fabricados, se fijan las siguientes
condi
ciones:
a) Todas las materias primas necesarias para la fabricación serán de origen
nacional. .
h) La producción mínima y efectiva de esta industria seYá de diez mil toneladas métricas denitróg
al año, obtenido por síntesis de amoníaco a base de hidrógeno electrolítico, y los productos básicos.
dc
fabricación serán fertilizantes nitrados.
c) En virtud de lo dispuesto en el artículo octavo de la Ley de veinticuatro de
octubre de mil tia
cientos treinta y nueve, se establece por este Decreto la imposición al consumo nacional de la producción
de fertilizantes nitrados de esta industria a un precio mínimo remunerador, el cual será fijado °poro
mente de acuerdo con las medidas que al efecto se dicten por el Ministerio de TrK•lustria y
Comercio.,
Artículo octavo.—La intervención del Estado, prevista en el artículo tercero de la Ley de
veíntion
de octubre de -mil novecientos treinta y nueve, se regulará oportunamente por la Direcéión
General dei
dustria, de acuerdo con el artkulo quinto del Reglamentó de diez de febrero del año actual.,
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Artículo noveno.—Las caducidad de los beneficios concedidos que pueda declararse como consecuencia
de incumplimiento de. las cláusulas especificadas, o sé produzca pt-if renuncia a los mismos, por liquidaciól
h por cese de las actividades de fabricación
antes de 1 (); quince años, se ajustará a las normas especifica
das en los artículos dieciséis y diecisiete del Reglamen to de diez de febrero último.
Artículo déCirno.—Lu Dirección Gerstral de Industria asesorará al Ministerio de Hacienda acerca de
los-tipos de amortización más convenientes a las diver sas partes de las instalaciones de esta ¡pdustria:
Artículo undécimo.—Por la Dirección General de Industria se dictarán las normas oportunas ,para
cumplimiento de este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta de julio de mil novecientos cua
renta FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Industria y Comercio,
S ALARCON DE" LA LASTRA (Del B. O. del Estado núm. 223, pág. 5.541.)
R,1 11)
•
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Destinos.—Se nombra. Jefe de Estado Mayor de
la Comandancia Naval de Canarias al Capitán de
Fragata D. Pablo Suances Jáudenes, qué cesa en el
mando del destructor Ciscar, -
Madrid; 9 de agosto de 1940.
MORENO
Se disi)one que el Oficial tercero del Cuerpo
de Auxiliares de Eleetricidad y Torpedos D. Anto
nio Lorente Lorente, desembarque del destructor
Chut-ruca y quede destinado en el Taller de Electri
cidad y Radio del Departamento Marítimo de Car
tagena.
Madrid,,9 de agosto de 1940.
a
•
MORENO
Se dispone que el personal que a continuación
se relaciona cese en la situación de "disponible for
zoso' y pase destinado al destructor EscañO, rara,
en su día, embarcar en el Churruca:
Auxiliar primero de Radiotelegrafía D. José Ca
sanova Sueiras.
Auxiliar segundo de Máquinas D. Joaquín Mer
cader Soto.
Auxiliar segundo de Máquinas D. Francisco Pá
Traga Picazo.
Auxiliar segundo de Máquinas D. José Rodríguez
Sánchez.
Madrid, 9 de agosto de 1940.
111■■••
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Servicio de Infantería de Marina
Convocatorias.—Se convoca concurso-oposición pa
ra cubrir dos plazas de Músicos Mayores de Infan
tería de Marina.
Las solicitudes, debidamente documentadas y es
critas por los interesados, se dirigirán al Ministerio
de Marina y se encontrarán en él antes de las docv
del día io de octubre del año actual.
Oportunamente se publicará en erDIARio
la relación de los 'opositores admitidos, y se fijará el
día y la hora en que comiencen los ejercicios ante
el Tribunal que se designe.
Los Comandantes Generales de los Departamen
tos y el Comandante de la Base Naval de Baleare;
autorizarán' y pasaportarán a los individuos de suN
respectivas Jurisdicciones que hayan de ser exami
nados.
Para tomar parte en esta oposición es necesario :
(7) Ser ciudadano español.
b) Ser persona afecta al Movimiento Nacional.
c) Estar comprendido en los límites de edad que
a continuación se marcan:
Mínima: cumplir veinte años dentro del actual.
Máxima: para los Aspirantes paisanos, no haber
cumplido treinta y cinco años dentro del corriente.
Los militares, no cumplir los cuarenta, .en idéntica
forma.
d) Carecer de todo impedimento para ejercer
cargo público.
e) No estar procesado.
f) No haber sufrido condena ni estar declarado
en rebeldía.
Los que, reuniendo las condiciones marcadas, de
seen ser admitidos acompañarán los siguientes do
cumentos:
Certificado del acta de nacimiento, legalizada
cuando proceda.
Certificado de ser persona afecta al Movimiento;
Nacional, expedido por las Autoridades de la locali •
dad de residencia.
Certificado de antecedentes penales.
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Cédula personal, que será devuelta en el menor
plazo posible.
Los militares, copia de la filiación y de la hoja de
castigos.
Los ejercicios se verificarán con sujeción al
guiente programa:
1.° Conocimiento de las_ Ordenes Generales para
Oficiales.
2.° Demostrar estar en posesión de una cultura
general adecuada. 4
3.° Contestar a temas relativos a composición,
armonía, estética, historia de la música, organiza
ción de bandas en relación con el número dé sus
componentes, realizando gráficamente los trabajos
que el Tribunal determine.
4.° Realización de un fuga a-cuatro voces.
5.0 Transcribir, para banda, una composición de
orquesta.
6.° Transcripción de piano para banda.
7.° Composición de un Scherzo instrumentarlo
para banda. •
8.0 Componer .una marcha o pasodoble para ban
da, de composición reglamentaria, cuyas bases y
plantilla desterminará el Tribunal.
9.° Dirigir y concertar una banda militar, corri
giendo en obras que designará el Tribunal, las faltas
tanto tonales como rítmicas.
Io." Los trabajos preparatorios se efectuarán a
presencia de los opositores, a fin de que en ellos haya
unidad de pensamiento. La duración de cada ejerci
• cio será determinada por el Tribunal, que estará
constituido por. un Coronel, como Presidente; un
Cpmandante, como Secretario, sin voz ni voto: por
tres Músicos Mayores del Cuerpo y otro pertene
ciente al Ministerio del Eiérzito.
Madrid, o de agosto de 1940.
MORENO
Canzooratorictr.—Para cubrir- vacantes existentes
en la Banda de Música del Tercer Regimiento ozW In
fantería de Marina, de guarnición en Cartagena, se
celebrarán los correspondientes exámenes, que co
menzarán el día 30 del mes actual, en el Cuartel de
dicho Regimiento.
Las plazas a cubrir son las siguientes:
Músicos de primera clase.
Uno para saxofón alto.
Uno para fliscornio.
Uno para trompeta.
Uno para bombardino.
Músicos de segunda clase.
Uno para clarinete.
Uno para requinto.
Uno para flauta.
s' •
•
Uno para oboe.
Uno para trompa.
Uno para trombón.
Uno para batería.
Músicos de
Dos para clarinete.
Un-o para flauta.
Uno para bajo.
Uno para saxofón alto.
a'
tercera clase.
Músicos Educandos.
Uno para trombón.
Uno para trompeta.
•
Número 181.
•
Las instancias solicitando tonlar parte en este
concurso serán dirigidas al señor Coronel jefe dei
'Tercer Regimiento de Infantería de Marina, conv
nientemente reintegradas, debiendo acompañar a la!
mismas los siguientes documentos:
Partida de nacimiento, cédula personal, certika.
do de Hiena conducta y el de antecede-tes polític
expedidos por la Guardia Civil y Ffflangé Española
Tradicionalista y de las 3. 0. N. S.
Los militares suplirán estos documentos con la c
pía de la libreta e informe del Jefe de -la
respectiva.
Las oposiciones se celebrarán en Cartagena, y
ellas podrá concurrir Todo el personal de profesi
Músico de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire q
obtenga la debida autorización al efeao, así co
el civil que lo desee y se halle comprendido en
los dieciocho y cuarenta arios de edad para los M
sicos de primera clase ; entre los dieciocho y trein
y .cinco años para los Músicos de segunda clase,
entre los dieciocho y treinta arios para los de tern,
ra clase y Músicos Educandos.
Los aprobados en estós exáMenes gozarán 1
sueldos y demás devengas correspodientes a. la cat
goría que obtengan, firmando, los Músicos de ter
ra clase y Educandos un compromiso de tres años.
El plazo de admisión de instancias quedará cer
do el día 25 del expresado mes de agosto.
Madrid, l'O de agosto de 194o.
MORENO
•
Cowursos.—Conforme a lo determinado en
punto h) del apéndice "Clasificación de instancia
de la Orden de 20 de mayo último (D. 0. nUrn.im
se insertan a continuación los nombres de los (Ir
tores admitidos al Concurso anunciado para cuhr;r
la plantilla de las Bandas de Música de nueva crfl
ción para la Escuela Naval Militar v buque-escw5
Juan Sebastián de Elcano, entendiéndose que 1
que no figuran en 'esta relación han sido excluíd
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del mismo, debiendo aquellos a quienes expresamen
te se les señala aportar los documentas que se les
fija, indispensables para tomar parte en las oposi
ciones.
Por estar cubierta la plantilla de trombón de se
gunda, todos los opositores que la soliciten pueden
optar a la del mismo instrumento de primera, si así
lo desean.
El orden de presentación de 1os opositores en la
Escuela Naval Militar de San Fernando (Cádiz) se
éectuará a las nueve horas de los días que se in
dican:
o
Día 20 de 'agosto..
r.-Dimas Abellán Peñasco.
23.-Enrique Castafier Ruiz.
25.-Rafael Comas Ribes.
45.-Antonio García Alvarez.
46.-Juan García Azcordabeltia.
51.-Francisco, García Santisteban.
64.-Octavio Juan Palao.
76.-Victoriano Martín Arribas.
80. Juan Márquez Fernández.
86.-Antonio Moreno Dueñas. Todos
92.-Antonio Moya López. Partida de nacimiento.
96.-Camilo Navajas Enguis.
q8.-Julián Oliva García.
126.-Francisco Sánchez Garrido.
I37.-Vicente Spiteri Galiano. Partida de -naci
miento.
149. Vicente Villalvilla Fernández.
Día 21 de agosto.
17.-Carlos Bonilla Aranda.
22.-Ignacio Campos Martínez.
29.-Calixto Crespo Guerrero. Partida de
miento.
-11.-Basilio Fernández Olabuenaga.
42.-juan Flores Benítez.
53.-Saturnino González Flores.
56.-Juan Gurrea Montalvo.
I03.-José Pastor Soler.
116.-fosé Rodríguez Carreño.
120.-José Romero Vega.
In-Rafael Ruano Calleja.
¡p.-Antonio Sancho Franco. Partida de
miento.
Torrón Sobradas.
142.-José Tortosa Mosca.
44. jesús Valle Bernal.
148. :fosé Vázquez Dapena.
Día 22 de agosto.
3. Luil Andino Otlense.
¡O.-Diego Bedova Carrasco.
24. Nicasio Castro Pifieiro.
naci
naci
3
26.-Pascual Commnys Sabater.
34.-josé., Escalona Campos.
35.-Luciano Escuelas Peñas.
39.-Francisco Feijó Souto.
50.-josé García Pérez.
55.-Olimpio González Pérez.
72.-Constantino Lozano Gómez.
77.-Antonio Martínez Miñana.
91,-:-Eleazar Mota Cansado. Pártida de naci
miento.
¡8.-Eusebio Román Medina. Partida de naci
miento:
,
151.-Sebastiá11 Zaragoza Lopez.
41I■
Día 23 de agosto.
44. Manuel Fuster Neyra.
57.-Santiago Fernández Zapata.
63.-Francisco Jorge Pascual.
65.-Fernando Juárez Ferrero. Partida de naci
miento.
69.-Luis López Carreira.
I04.-Eduardo Pérez Barherá.
I07.-Manuel Pérez Simón. Partida de naci
miento.
T I9.-Ttian Romero Martín.
T39.--julián Tavales Olivera.
Día 2.4 de agostó.
2. José Adalid Ramos.
9.-Conrado Barrios 1",0")n. Partida de nacimiento.
r.-josé Manuel Benán Jun.
1.52 Emilio Bielsa Gilaber.t.
IQ. Santiago Calvo Díaz. Partida de nacimiento
3o. Adolfo Cuevas Navarro:
p.-Angel Cuevas Navarro.
37.-Ram6n Fau Rodriguez.
4.-José Ramón Ferrer Bonifaz.
73.-Ranión de la Luz Gómez.
82.-Ti1an Mesa Re:quena.
84.-Tosé Morales Esteban.
87.-Tuan Moreno Dueñas.
R9.-Manuel Moreno Rivero.
04.--Jestís Muro Villa. Partida de iiaciniicnto.
97.-Angel Ojeda Ortiz. Todos.
mo.-Antonio Ortega Rodríguez. Partida de na
cimiento.
28.-AIWC1 SAncliez Martínez.
132.7--Sebasti:in SfInitián Pérez. Partida de .naci
miento.
r33. Casimir() Saim Olmos. Partida de naci
miento.
T35.-Francisco Simón Ruiz.
138.-Tosé 51iárez Román.
I13.-Taamberto Valero Fernández.
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Día 26 de agosto.
13.-Manuel Bernal García.
miento.
12. Luis Benítez González.
14. isidoro Bernal García.
Nicolás Donato López.
Maximino Fernández Clavijo.
Pedro García Canosa.
33-
40.
47•
67.-Isidoro Lázaro Maíz.
74.-José Mayo Marioa. Todos.
75.-Miguel Marín Marín.
78.-Juan Vicente Martínez Peri.
79.-Enrique Martí Sarrió.
83.-Eduardo Miñana Torres.
85.-Claw Morena Escobar. Todos.
90.-Emilio Moreno Roca. Partida de nacimiento.
ror.-José Ortiz Ronda.
102.-José Pa14ailo Lamela.
Io.-Pedro Ramos Cabrera.
111.-Pedro Raventós Gaspar.
112.-José Reinoso López. Partida de nacimiento.
Partida de naci
I34.-Manuel Serrano Parda.
150.-Manuel Vinader Díaz.
Día 27 de agosto.
4.-José Ardilla Botello. Partida de nacimiento.
6.-Antonio Balboa Rivas. Todos.
8.-José Ballester Navarro.
27.-Ernesto Correa Nerín.
38.-Antonio Feijó Arias.
54.-Juan F. González-Nieto Campos.
59.-José Hidalgo Velasco.
6i.-Ramón Ys García. Partida de nacimiento.
68.-Lázaro Loperena Ucar.
88.-Francisco Moreno Rincón.
06.-juan Puig Mousell.
To8.-josé Quites Romero. Partida de nacimiento.
I17.-Vivencio Rodríguez Sánchez.
125.-Vicente Salvador Fernández. Partida de na
cimiento. -
127-Marcelo Sánchez Herrero.
129.-Bernabé Sanchiz Porta.
131-Miguel Sandez Mullo.
Día 28 de agosto.
5.-Miguel Badal Quites.
7.-Honorato Balboa Rivas, Todos.
21.-Crescencio Camacho Nieto. Partida de naci
miento.
32.-Miguel Chiribella Lucas.
20.-Manuel Calvo Feal.
48.-juan García Carrasco.
6o.-José Tgon García. Partida de nacimiento.
62.-Manuel jaimez Alvarez.
70. Domingo López Maneiro.
Número 1
71. Rogelio Loureda Praga.
93.-Alberto Muñoz Bobi.
99.-Joaquín Ortega Llarena.
][3.-Máximo Riaño Sierra. Partida de
miento.
14.-Francisco Riero Acebedo.
141.--josé 'de las Torres Valencia.
¡46.-Jerónimo Varas Velasco.
Día 29 de agosto.
i6.-Manuel Blasco Sáez.
18.-José Burguet Ripoll.
28.-Alvaro Costa Paredes.
36.-Manuel Pafi4n Casal.
49.-Mariano García Ercilla.
32.-Antonio Gaspar Gabaldón.
58.-Francisco Hidalgo Piñeiro.
. 66.-Antonio Jurado Ventura.
8i.-Ramón Membrano Bermuz.
95.-Ambrosio Murugarro Salanueva.
nacimiento.
I05.-Joaquín Pérez Montaner.
io9.-Andrés Vieras Plata.
i5.---Eusebio Ríos Franco.
122.-Bonifacio Ruiz del Mier.
123.-Enrique Saavedra Castro. Todos.
124.-Jesús Sáez Rodríguez. Todos.
136.-Ovilio Solla Galindo.
I45.-josé A. Vallejo Martínez.
147.-Ramón Varela Plata.
152.-José María Barro 'Sada.
Partida
• Madrid, 9 de agosto de 1940.
MOREN(i
Destinos.-Se dispone el cambio de destino á
personal del Cuerpo de Infantería de Marina
guiente:
Teniente' D. Francisco Martínez Checa, del T7
cer Regimiento al Primer Regimiento.
Idem D. Isidoro García García, del Tercer R
miento al Segundo Regimiento.
Alférez Alumno D. Alfredo Herrera Escn
del Tercer Regimiento al Primer Regimiento.
Idem D. Juan Robledo Luján, del Tercer R
miento al Primer Regimiento.
Idem D. Ignacio pardo' Mille, del Tercer R
miento a la. Escuela de Mecánicos de El Ferrol
Caudillo.
Idem D. Miguel Díaz Valero, del Tercer Rez
miento a la Escuela de Mecánicos de El Ferrol dd
Caudillo.
Idem D. Vicente Freire Méndez, del Cuarto Rt.
gimiento a la Escuela de Mecánicos de El Ferrd
-del Caudillo.
Idem D: Angel Esteban de la Fuente, pendita
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destino, a la Escuela de Transmisiones de la Bale
aval de Ríos.
Alférez Alumno D. 4-‘lberto Barreras Iiópez, del
¡ido RegiMiento a la Escuela de Transmisiones
la Base Naval de Ríos
ídem D. Mapalico# Alonso Salgado, del Segundo
egimiento a la Escuela ,de Transmisiones de la
Naval de Ríos.
Teniente-Alumno D. Angel Ruiz Trujillo, pen
te de destino, al Segundo Regimiento..
*
Idem D. Eduardo- Chamorro Martínez, pendiente
destino, al Segundo Regimiento.
'dem D. Antonio Acosta Suárez, pendiente de
tino, al Tercer Regimiento.
Idem D. Antonio Madrigal Gutiérrez, pendiente
destino, al Tercer Regimiento.
Idem D. Pedro Algarin Vidal, pendiente de des
o, al Tercer Regimiento.
Idein D. Aritonio del Busto Alcalá, pendiente de
estino, al Tercer Regimiento.'
Idein D. Carlos María Santigosa Mejía, perídien
(le destino,. al Tercer Regimiento.
Idem 'D. Ignacio Abreu Fernández, pendiente de
estino, al Primer Regimiento.
Escala Complementaria.
Capitán 1). Ramón Somoza Valiente, segundo Je
e•Prisión Naval Militar de Cartagena, a disposi
on del Comandante General del Departamento Ma
timo de Cádiz.
Idem D. José Guerrero García, del Tercer I:egi
ento, a disposición del Comandante General del
epartamento Marítimo de Cádiz al terrnivar la li
encia por „enfermo que disfruta.
Madrid, 9 de agosto de 1940..
MORENO
Destinos.—Se dispone que los Sargentos de Infan
lade Marina D. José Peláez Mellado, D. Baltasar
mez Alvarez y D. Víctor Martín Giorla, proceden
s de la Escuela Naval' Militar, pa§en destinados
1Grupo de Fuerzas Embarcadas y Madrid, Segun
o Regimiento' y Primer Regimiento, respectiva
ente.
Madrid, 9 de agosto de 1940.
Servicio de Máquinas.
IORENO
Destims.—Se dispone que el Oficial primero de
taquillas, de la Reserva Navas Movilizada, don
Agustín Romero Camelo cese en su actual destino y
pase al wínguil Número 3.
Madrid, 8 de agosto de 1940.
MORENO
••■
Destinos. Se dispone que el Oficial segundo de
Máquinas, de la Reserva Naval Movilizada, D. Ra
món Acha- Cordero cese en su actual destino y pase
al pontón Laura.
Madrid, 8 de agosto de 1940.
..■■••••••
MORENO
Servicio de Intendencia.
:Cartera Militar de Identidad.—A fin de unificar
las Carteras Militares actualmente en uso, y al ob
jeto de evitar confusiones en su utilización, se dis
pone lo. siguiente:
1.0 La Cartera Militar de Identidad para la Ma
rina de Guerra estará formada, en lo sucesivo, .11 na
logamente a lo establecido en el Ejército de Tierra,
P' la Cartera propiamente dicha, la Tarjetaode
Identidad y el talonario de vales para viajes
•
por
ferrocarril, qüe usará exclusivamente . el persona:
con derecho a ellos.
2.° La Cartera tendrá las siguientes característi
cas: Será de 12 C. de larga y 8,5 cm. de ancha,
una vez cerrada. En su parte anterior,, y grabada en
oro fino para Almirantes, Generales, jefes y Oficia
les, y en *plata, para personal subalterno; llevará la
coroná y el ancla de uso tradicional y las leyendas:.
"Marina de Guerra Española" y "Cartera de iden
tidadLa parte interna de la cara anterior tendrá un
bolsillo de fuelle, con dos -departamentos, y, sobre
puesto, en la parte inferior de la mispia, dos com
partime'ntos para sellos.
En la parte interior de la cara posterior llevará
un departamento, del tamaño de la misma, sin fue
lle, y, sobrepuesto, un porta-tarjeta, que tendrá 11,5
centímetros de largo por ocho de ancho, estando
formado por una tapa de talco y rebordeado por
cuero de la misma calidad que el de la cartera, lle
vando un pespunte en todo su alrededor. En la par
te interna tendrá una abertura de toda su longitud
para poder introducir la tarjeta. Todo el reborde ex
terno de la cartera llevará cosido invisible interior
y vueltos pegados.
Irá confeccionada con piel de cabra, de primera
calidad, imitacil'm picl dc rttsia, y forrada con la
misma piel.
La tarjeta será de*1i cm. de largo por 7.5 de
ancho, de cartulina blanca, pegándose en la misma
la fotografía y ajustándose su inscripción al *disefiu
ya empleado en las guardas de la cartera actual, co
mo asimiSmo el talonario de vales, que será .de ,color
rosa para Oficiales, y verde pálido para personal
subalterno; tanto la tarjeta como la cubierta del ta
lonario irán cruzadas por una franja diagonal. de
los colores nacionales, y de seis min. de ancho.
1,as tarjetas serán renovadas cada cinco años o al
producirse el ascenso de los titulares.
•
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3.0 La Jefatura del Servicio. de Intendencia del
Ministerio publicara los oportunos anuncios para la
adquisición, por publica concurrencia, de las Carte
ras, en numero de 5.000 (3.000 grabadas en oro y
2.000, en plata), corrieccionándose en la. Imprenta
dei• Ministerio las tarjetas' y talonarios de vales co
rrespondientes, determinándose, según el- resultado
del concurso y el valor del trabajo efectuado en la
Imprenta, el precio al que han de suministrarse, se
gún las categorías.
Los Estados Mayores de los Departamentos Ma
rítimos, Escuadra *y .Bases ,Navales 'remitirán rela
ciones del personal a quien haya de proveerse de
Cartera, acompañándolas de las totogratias respecti
vas, que serán de busto, de uniforme, de frente y
descubierto, con visible percepción de los emblemas,
hechas sobre fondo claro y de cuatro por tres centí
metros. El Estado Mayor de la Jurisdicción Central
autorizará las tarjetas correspondientes, estampando
en las fotografías que hayan de unirse el sello en
seco que garantice- su autenticidad e impida sustitu
dones, cuidando de reclamar a los interesados el
importe de lo solicitado y anotando en el oportuno
registro los documentos que se expidan.
Al entregarse la nueva Cartera deberá prdcederse
a la anulación y retirada de la que cada titular ten
ga en uso.
El personal que no tenga derecho a-uso de Carte
ra Militar de Identidad será provisto, simplemente,
de la Tarjeta de Identidad correspondiente.
4." La distribución de las Carteras y 'documen
tos de identidad deberá estar terminada en 3.1 de
diciembre próximo, a partir de cuya fecha no ten
drá validez ningún otro documento de identidad
en la Marina de Guerra.
Madrid, 8 de agosto de 1940.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Generalísimo, Jefe del Estado, de acuerdo con lo
propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Or
•
Número
den de _San Hermenegildo, se ha servidó conceder
las condecoraciones y ventajas de la Militar Ordei
de San Ilermenegildo que se indican al personal de
la Armada que figura en la siguienté- relación,
la antigüedad que a cada uno se le señala:
•
Placas.
•
Comandante Honorario, retirado extraordinario
de IMantería de Marina D. José Sueiras Saavedra,
con antigüedad de 28 de julio de 1939. Cursó la do
cumentación- el Ministerio de Marina.
Cruces.
Oficial tercero, activo% del Cuerpo de Auxiliares
de ElectriCidad y Torpedos D. Bernardino Cruz
Rey, con antigüedad de 24 de juilio de 1936. Curso
la documentación el Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo. -
Madrid, 29 de julio de 1940.
VARELA
(Del D. O. del Ejército núm. 177, pág. 616.)
Retiros.—Por la Presidencia de este Alío Cuerpo,
y con fecha de hoy, se dice a la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue:
"En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo ,Supremo por Ley de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
ha acord4do clasificar en -la situación de "retirado",
con derecho al haber pasivo mensual que le corres
ponde, al Fogonero de la Armada José Velázquez
Carrasco, con el haber mensual. de 295,33 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de la 'provin
cia de Cádiz desde el día r.°, de marzo de 1940.—
Reside en Cádiz."
_
Lo que de orden del excelentísimo señor Presi
dente comunico a V. E. para su conocimiento y efecs
tos.—Dios guar/de a V. E. muchos años.
Madrid, .31 de julio .de 194o.—El General Secre
tario, Arturo Cebrián.
Excmo. Sr....
(Del D. O. del Ejército núm. 177, pág. 617.),
IMPRENTA -DEL MIN /8~10 DE KARINA
•
